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La presente investigación tuvo como objetivo medir los niveles de motricidad 
gruesa en los niños de 4 años de la institución educativa inicial  N° 377 “Divino 
Niño Jesús” Los Olivos. De tipo básico, de diseño no experimental, con una 
muestra de 80 niños; así mismo se utilizó la técnica de observación en la cual se 
aplicó la escala de estimación con el instrumento de recolección de datos. Por  lo 
tanto, se ha demostrado que el 92,50% de los niños se encuentran en el nivel de 
logro, lo que expresa que tienen un buen nivel de motricidad gruesa en la 
institución educativa inicial N° 377 “Divino Niño Jesús” Los Olivos. 
 
 

























The present investigation had as aim measure the levels of matricide gross in the 
4-year-old children of the educational initial institution N ° 377 " Divine Baby 
Jesus " The Olive trees. Of basic type, of not experimental design, with a sample 
of 80 children; likewise there was in use the technology of observation in which 
the scale of estimation was applied by the instrument of compilation of 
information. Therefore, there has been demonstrated that 92,50 % of the children 
is in the level of achievement, which expresses that there have a good level of 
matricide thick in the educational initial institution N ° 377 " Divine Baby Jesus " 
The Olive trees. 
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